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RAMBUTAN pulasan dan mata ku
cmg dariyada famüi Srzpindaceae me
mang buah buahan yang dikenali ra
mah Bagaimanapun banyak lagi spesies
liar dalam famili azpindaceae yang buahnya
boleh dimakan tetayl tidaktegttudiketahui
ramat
Beberapa syesies menghasilkan buah
yang enak dan digemari kanak kanak bu
rung dan tupai Pokok sebilangan spesies ini
amat menarik dan boleh tiQadikan unsur
seni tarnan atau yohon teduhan
Spesies yang wviud di Semenanjung Ma
laysia ialah redan rambutan yacat kelat
layn ceri Terengganu gegelek kasai ma
tua lotong dan tengkuk biawak hidup liar dl
hutan Pokok kasai kebanyakannya hMuy
liar tetayi kinitlimaräfaatkan sebagai ta
naman lebuh dan yohon teduhan bagi meng
hizsi dan menatnbah seri bartdar raya Kuala
Lumpur
Beberapa syesies buah dalam familüni
wviud di Sabah dan Sarawak Antara buah
yartg menarik di sana talah tiga jenis mata
kucing iaitu sau isau dan kakus yang unik
dan berbeza dariyada yang ada di Seme
narajung
Bagi pokok redan misalnya yang muda
memyunyai Kanoyi berbentuk bnlat dise
rikan dertgan gugusan buah merah Pokok
nye sederhana tinggi dan berbanir kecil
Buah redan masaru manis dan enak rasanya
Namun yotensinya belum diketahui Daun
nya jenis majmuk dan memyunyai satu
hingga dua yasang anaK daun Tepi per
mukaan atas anak daun melengkung se
dikit Permukaan bawah datm berdebu ha
lus Buahredan kecil dan berbentuk bujur
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Kulitnya merah cerah menarik dan bec
kedut tetayi tMak berbulu Isinya yutih dan
lutsinar Oi Sabah dan Sarawak wujud buah
seakan akan redan dan disebnt serait dijual
di pasar tamu apabila tiba musimnya
Pokokredan jarang ditanam dan kini ja
rang ditemui Biaaanya pokok ini hidup liar
di yinggir hutan atau dalam hutan Usaha
yerlü dilakukan bagi menanam pokok mi
sebagai yokok tetiuhan sekali gus meng
halang keyupusannya
Bnah rambutan yacat yula seakan akan
buah redan tetapi warnanya kuning Kulit
luarnya berbonggol bonggol kecil Walau
yun niyis isinya berwarna yerang muda itu
manis han berjus Pokoknya sederhana be
sar dan hiduy liar di hutan
Dl Melaka dan Johor yokok ihi disebut
kelat layu mungkin kerana rasa buahnya
yang kelat manis dan daunnya melentizr
seakan akan layu Natnun di Utaca Seme
naz jung dan Pantai Tunur ia dinamakan
niertajam
Daya tarikan yokok ini terletak yada buah
dan kanoyinya Buahnya didapati bergugus
gugus di hujung ranting Jambak buah padat
dengan buah yang kecil dan berwarnawar
ni apabila hamyir matang Warna mi tetjadi
ayabila buah rnuda berwarna htjau bertukar
menjadi jingga kemuclian merah
Buahnya berwarna nngu atau hitam aya
bila maiang sepenuhnya Setiap jambak
memyunyai buah pada yeringkat kemata
ngan berbesa Isi buah niyis agak kering
dan kelat kelat manis rasanya
Pokok kelat layu cukup menarik kerana
kanopinya yang btdat padat dan rendang
Pokok ini sering kali dimarzfaatkan sebagai
yokok teduhan terutama di fkrengganu
Kelantan dan Kedah Pokok inl juga sesuai
6ljadikan unsur seni tanam atau ditanam
berbaris baris di teyi jalan sebagait narnan
lebuh
Ciri yang menarik yada yokok ceri te
rengganu ialah pokok dan buahnya Ka
nopinya kecilrendang dan bulat Daunnya
j enls majmük plnat dengan beberapa yasang
anak daun yang lancip dantersayay Ile
cantikan pokok Ini diserikan lagi pucuknya
yang lembut melentur dan berwarna ungu
muda
Buah ceri terengganu bergugus gugus se
perti buah anggttr Ktälitnya amat menarik
seperti buah ceri merah cerah Ilcin dan
berkilat Buah ini bergantungan pada dahan
dan ranting kecil Walaupun rasa buahnya
manis Isinya niyis dan bQ inya besar
Pokok cerüni banyak ditanam di Te
cengganu dan Johor Dl Johor buah ini
disebut kelelek atau gegelek Kedua dua sye
sies ini sangat sesuai ditanam sebagai unsur
seni taman dan pokok teduhan di taman
sekitar rtunah sekolah atau surau dan tem
yat awarrt yang 18i
Dua batang pokok ini wtzjud di peka
rangan masjM Universiti Kebangsaan Ma
laysia di Bangi
Bentuk pokok kasai pula cantik dan me
narik dihiasi yucuk berwarna merah cerah
Kini pokok ini banyak ditanam sebagai ta
naman lebuh bagi menghiasi landskap se
kitar bandar raya Kuala Lumyur dan taman
rekreasi
Kanoyinya sederhana besar daunnya je
nis majmuk yinat yang terdiri daripada tiga
hingga layan pasang anak daun Buah kasai
kecil dan berbentuk bujur yarUang Kulitnya
rayuh dan berwarna hitamberdebu Isinya
nipis lutsinar dan manis Pokok kasai hiduy
liar di teyi sungai dan hutan Ia mudah
dilrenali dariyada jarak jauh kerana yu
cuknya merah
Pokok yang seakanakan kasai disebut
matna Pokok berasal dari Irian Barat In
donesla ini baru saja diyerkenalkan di Ma
laysia Buahnya seyrerti mata kucing atau
longan Isinya tebal dan rasanya manis Di
temyat asalnya wtajud beberaya jenis matua
yang berbezabeza walauyun pokok mi ma
sih hidup dalam keadaan Ilar
Kebanyakan yokok lotong hiduy liar di
hutan Pokoknya kirakira ZS meter tinggi
dengan kanopi yangsederhana besar Anak
daunnya besar dan melentur Buahnya kira
kira lima sentitneter panjang Kulltnyater
warna merah tua diselayuti bulu teballem
but yang melerttur di hujung
Isinya yutih lutslnar dan tidak lekang
Rasanya sangat manis dan berjus Dl Bor
neo ada buah 6alam syesies sama tükenali
rsaabutan gergasi
Selain ditanam di Semenarajung Malaysia
pokok mata kucing juga wtajud di sarawak
dan Sabah Di Sarawak yokok Ini dikenall
guring Selaln guring adatiga jenis mata
kucing lagi yang agak berbeza dariyada
mata kucing yang wtQud di Semenatqung
Pertezaan utama ialah kulit buah yang
mempunyai titik timbul yang lembut dan
tumpul Di kalangan yenduduk tempatan
jenis buah ini disebut Isau sau dan kakus Dl
Sarawak semuajenis mata kucing int wtQud
d seyartjang Sungai Rejaryg dj Bahagjan
Slbu dan Kaylt iaitu dari Kanowit Song
Kapit hingga ke Belaga
Semua jenis mata kucmg ini tergolong
dalam spesies satna Perbezaan titama ialah
ciri buah Isau buah berbentuk bulat dan
kulitnya berwarna htjau hingga buah ma
sak Sau buah berbentuk bvioc sedikit dan
berwarna hijau hingga masak manakala
kakus buah berbentuk bulat dan berwarna
hijau tetayi bertukar merQadi perang se
lepas masak
Buah tsau dan mata kucing uarsumnya
lebih kecil daripada sau manakala kakus
mempunyai saiz yang yertengahan iaitu
antara isan dan sau Isi buah isau lebih tebal
dan manis daripada sau kakns dan rnata
kucing
Pokok tengkuk biawak hiduy liar di hutan
negeri Pahang Perak dan Pulau Pinang
Buahnya leblh besar daripada rambutan
yacat Kulitnya berwarna ungu dan ber
bonggolbonggol kecil Isinya yutih lutsinar
dan berjus Rasanya masam manis dan ha
ruxn baunya
Kini usaha sixlang 6ibuat untuk mengum
gul semua spesies unlk ini iaitu khazanah
yang tidak ternilai bagi negara mi Usaha
juga sedang dibuat untuk memyerkenalkan
syesles ini keyada orang ramai menerusi
maMumat yang ditulis dan disebar
Tak kenal maka tak cinta begitulah kata
yeyatah Melayu Semua rnaMumat begini
menambah kesedaran orang ramai menge
nai kewviudarz syesies buahbuahan nadir
dan 1ter ini
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